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No toda época sabe reconocer a sus hijos 
 
ProBiota dentro de sus modestos objetivos se ha propuesto digitalizar no sólo documentos relacionados 
con las Ciencias Naturales.  Por ello, en este caso, incorporamos en formato digital la edición de la revista 
“La Edad de Oro“ realizada por el Centro de Estudios Martinianos con sede en Cuba. Esta obra de José 
Martí fue publicada en Nueva York entre los meses de julio y octubre de 1889 y pasó a formar parte de los 
clásicos destacados de la literatura de la lengua española. El propósito del autor al escribirla, está 
explicitado claramente en la presentación de la 1ra. Edición de la institución mencionada.  
Otro motivo que nos llevo a concretar este trabajo es la relación de José Martí con nuestro país, ya que 
en “La Edad de Oro “, bajo el título de Tres Héroes , habla de José de San Martín junto a las figuras de  
Simón Bolívar y el cura Hidalgo.  
Además, Martí era admirado por Domingo F. Sarmiento, como lo testimonia E. A. Buffill en 
http://www.circulodeculturapanamericano.org/estudios_sub_pgs/sarmiento.htm 
 “Este análisis de Sarmiento sobre la problemática argentina que tenía sin duda una connotación 
continental, produjo de inmediato una repercusión en las letras de Hispanoamérica que puede decirse que 
llega en cierta medida a la segunda mitad del siglo XX. En efecto, véase que José Martí, a quien Sarmiento 
tanto admiró, coincidió con aquél en la denuncia del caudillismo, lo que le costó al escritor cubano un 
constante peregrinar por América hispana, pues tuvo que abandonar México, Guatemala y Venezuela por no 
transigir con la voluntad omnímoda del dictador de ocasión. Toda la obra martiana es un canto a la libertad 
humana y al necesario respeto a la dignidad del hombre que debía caracterizar a todo régimen republicano, 
dignidad humana tan fervientemente defendida por el escritor argentino. No obstante, Martí tenía algunas 
diferencias de opinión con éste pues en efecto, creía que en esta disyuntiva planteada por Sarmiento en su 
análisis de la problemática argentina, que tenía dimensiones continentales, se desconocían ciertos 
elementos fundamentales… 
y Rodríguez La O en http://www.josemarti.info/articulos/marti_argentina.html 
“Y para finalizar estos breves comentarios sobre la Argentina en José Martí voy a hacerlo con las 
siguientes palabras tomadas de una extensa carta abierta escrita por Domingo Faustino Sarmiento a Pablo 
Groussac, publicada en La Nación, el 4 de enero de 1887 donde elogia al Apóstol de la independencia cubana 
por su crónica sobre la inauguración de la estatua de la Libertad en Estados Unidos y le pide a este que la 
traduzca al francés y la publique para que el mundo pueda conocerlo:  
“Deseo que le llegue a Martí este homenaje de mi admiración por su talento descriptivo y su estilo de 
Goya.” 
Mucho se ha hablado y se hablará sobre José Martí. Sólo mencionaremos que lucho y murió por su país 
y por una patria latinoamericana; lo hizo sin ningún interés personal y, lo más importante, sin buscar 
trascender en el bronce como muchas “figuras modernas con pies de barro”. 
Hugo L. López 
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